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スポ ツーのグロー バリゼ シーョンにみる<功>と<罪> ─伝統スポーツの存在理由を問う─
稲垣 正浩
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El dia 11 de marzo do 2011 ha mar℃ado una fecha notanda para el Mundo y en 
especial para Japon. Las consecuencias de un gran terremoto y su posterior 
tsunami afectaron a las costas on el Pacifico, on Kanto y Tohoku, con gran 
virulencia en el Este nipon con niveles catastroficos. Dichos fenomenos llegaron a 
ocasionar grandes per1uicios en los reactores do ta central nuclear de Fukushima, 
tanto on sus reactores come en su funcionamiento general. Esto ha movido a les 
gobiemos europeos y estadounidenses a solicitar y exigir una informacion veraz 
acerca de su actual situacion, hasta el punto de ofrecer ayuda aerea para el rescate 
civil. 
Mientras tanto, en Japon, el Gobiemo ha side reacio a ofrecer una informacion 
veraz acerca de le ocurrido. Algun ministro llego a afirmar no existir riesgo de 
radiacion, y 10s medics de comunicacion se hicieron eco de sus palabras sin 
contrarrestar su veracidad. Estas circunstancias nos obligan a revisar la posibilidad 
de celebrar el pr6ximo abril del Segundo Seminario lnternacional establecido entre 
Ia Universidad do Estudios ExtranJeros do Kobe y la Universidad Publica Vasca 
(UPV), tat y come quedo acordado con el profesor y Dr. Joseba Etxebeste, en tome 
al tema “Globalizacion y deporte tradicional”, tras su primera edicion on 
Vitoria-Gasteiz, on 2007, comprometiendo su reedicion on ta ciudad de Kobe cuatro 
al=10s mas tarde. 
A Io large de las visitas efectuadas a Euskal Herria desee el afio 1985 he podido 
comprobar la existencia do numerosas modalidades de deporte rural y de sus 
variantes, todas ells con una gran raigambre cultural. Sin embargo, tambien homos 
side testigos del peligro derivado do ta globalizacion, sobre todo en los cambios do 
normativas v ia introduccion do inspecciones per el doping. 
Tales modificaciones han contribuido a la perdida de la originalidad cultural de les 
deportes. El acceso do algunas actividades deportivas al range oficial u olimpico, 
come en los cases de la pelota o les bolos, les ha obligado a hacer dejacion de su 
caracter popular. Es de suponer que esto responde a las necesidades de 
acomodarse a la normativa emanada desde la UE. 
El deporte tradicional japones ha sufrido una transformacion similar, y el proceso de 
globalizacion tampoco le ha side ajeno, creando una cultura diferente a la hora de 
comprender sus propias raices. Un ejemplo lo encontramos en el Judo, que difiere 
on su version tradicional do ta actual. 
Ambas concepciones, Ia tradicional y la actual, difieren sustancialmente entre sl, 
implicando a sus filosofias, sus economias, culturas, tecnologias y cosmovisiones 
en general. 
Asl, el l l de marzo, ha incidido tambien en los estudios acel℃a del deporte 
tradicional, ya que, desde ahora, ha de tenerse en cuenta la in'lluencia de la 
ecologia v ia economia tanto on el intercambio de ideas, come on el propio 
desarrollo de la actividad. 
El segundo Seminario se celebre entre 10s dias 6 y 9 do agosto do 2012, marcado 
por ia catastrofe do Fukushima, el primer dia (Hiroshima del 6 de agosto) v ia 
clausura (Nagasaki del 9 de agosto). Durante 10s Juegos Olimpicos de Londres, Ia 
Fiesta do ta Paz, discutimos los hitos que enmarcan una nueva oportunidad do 
acercar y criticar el Este al Oeste. 
Para su pr6xima celebracion pensamos contar con NISHITANl Osamu e lMAFUKU 
Ryuta, profesores de Ia Universidad de Estudios Extran」eros de Tokyo, 
KASHIWAGl Yumi, artista de la mascara de Nou, RI Jiri, maestro de Taichi. Nuestra 
intencion es que muestren las conexiones entre el Mundo extemo y el interne en 
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